






































1 9 12 年上海有钱庄 28 家
,
2 9 1 9 年为 6 7 家
,
到 2 9 2 6 年发展到 5 7 家
。



































































1 9 12 年
,
全国共有典当户数 4 1 2 5 户
,
资金额为 8 9 7 5 4 0 0 6 元
,
一年间当出金
额 9 0 5 2 4 n 9 元
,
赎人金额 8 9 6 5 4 8 2 2 元
,





















































































































































































1 9 14 年 3 月交通银行修改了章程
,






股本总额由 50 。 万















































集资达 7 0 0 万元
。
主要有
: 1 9 12 年在上海成立的兴华银行
,
























” 。 ⑦资本额为 2 0 0。 万元
。
1 91 4 年 4 月在北京设立劝业银行
,





































其他还有 1 9 1 8 年在成都
设立的中国惠工银行
,
1 9 19 年 4 月在北京设立的中国实业银行
,

























































































































江西省发行九五官票 2 25 万元
,
银元票 1 69 万元
,



















滇银行截止 1 9 2 6 年为止
,






































1 9 12 年至 1 9 2 7 年间
,


















































1 9 2 6 年外国在中国各




































































































































































































































































































































































































































































































































实收资本共达 1 1 6 14 6 8 9 0 银元
,
占 1 9 2 5 年全国本国













根据 1 9 2 6年统计
,






































②参见 《第一次农商统计表》 (上 )第 267 页
。
③亦公干《典当论》第 26 7 页
.
④《中华民国金融法规选编》 (上 )第 160 一 162 页
。
⑤《中华民国金融法规选编》 (上 )第 17 4一 ] 75 页
。
























第 碑5 8 页
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: 3 6 1 0 0 5
